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Összefoglaló
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint a Közösség tojástermelése 0,4 százalékkal 7,3 millió tonná-
ra emelkedik, míg az EU tojásfogyasztása 0,4 százalékkal 6,4 millió tonnára csökken 2014-ben az előző évihez ké-
pest.
Az EU tojástermékimportja 47 százalékkal 19,7 ezer tonnára csökkent, a tojástermékek exportja 15,5 százalék-
kal 214,5 ezer tonnára bővült 2013-ban 2012-höz képest. 
Az  Európai  Bizottság  adatai  alapján  az  Unióban  az  étkezési  tojás  ára  2014 első  tizenkét hetében  128,68
euró/100 kg volt, ami 12 százalékos csökkenést jelent az egy esztendővel korábbihoz képest.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesített mennyisége 13 százalékkal, a csomagolóhelyi ára (20 fo-
rint/db) 11 százalékkal volt kevesebb 2014 1-12. hetében a tavalyi év ugyanezen időszakához képest.
Baromfi
PIACI JELENTÉS
Az Európai Bizottság rövid távú előrejelzése szerint
a Közösség tojástermelése 0,4 százalékkal  7,3 millió
tonnára  emelkedik 2014-ben az  előző  évihez képest.
Az  EU  vezető tojástermelő országai  közül  Németor-
szágban várhatóan 0,6 százalékkal mérséklődik a tojás
kibocsátása 2014-ben. A prognózis szerint az Egyesült
Királyságban, Lengyelországban, Spanyolországban és
Franciaországban nem változik jelentősen a termelés,
míg Hollandiában 0,8 százalékkal, Olaszországban 2,1
százalékkal  bővülhet. A kisebb tojástermelő országok
közül  Romániában  előreláthatóan 1,4  százalékkal,
Csehországban 3,4 százalékkal növekszik a kibocsátás,
míg Magyarországon a termelés 2,6 százalékos csök-
kenése prognosztizálható.
Az EU tojásfogyasztása  várhatóan  0,4 százalékkal
6,4 millió tonnára csökken 2014-ben  az előző évihez
képest. Európa legnagyobb tojásfogyasztó országai kö-
zül Spanyolországban  az  elmúlt  négy év  legalacso-
nyabb fogyasztása valószínűsíthető, 7,3 százalékkal es-
het vissza a fogyasztás 2013-hoz viszonyítva. Elemzők
szerint  ennek  hátterében  az  állatjóléti  jogszabályok
adaptálása, a termelési költségek növekedése és a ház-
táji  termelés  térnyerése  állhat.  Németországban  0,7
százalékkal, Magyarországon 2,5 százalékkal csökken-
het a tojás fogyasztása. Lengyelországban és az Egye-
sült  Királyságban nem várható jelentős változás, míg
Romániában 2,9 százalékkal, Olaszországban 1,8 szá-
zalékkal emelkedhet a fogyasztás. Az elmúlt években a
Közösségen belül folyamatosan csökkent az egy főre
jutó tojásfogyasztás, amely a Bizottság becslése szerint
12,26  kg  körül  alakulhat  2014-ben,  míg  2004-ban
15,09 kg volt.
Az  EU  tojástermékimportja  47 százalékkal  19,7
ezer  tonnára csökkent  2013-ban 2012-höz  képest. A
behozatalban a  tojáspor  és  a  tojáslé  aránya  a  legna-
gyobb. Az import döntő  része (33 százalék) az USA-
ból (57 százalékkal kevesebb, mint 2012-ben), Argen-
tínából (29 százalék) és Indiából (19 százalék) érkezett
az Unióba. Az EU a világ hetedik legnagyobb tojásim-
portőre volt 2013-ban. Az előrejelzés szerint az import
mennyisége nem változik jelentősen, 20 ezer tonna kö-
rül alakul 2014-ben.
A tojástermékek  exportja  15,5 százalékkal  214,5
ezer  tonnára bővült 2013-ban 2012-höz viszonyítva.
Az EU legnagyobb export célországai Japán (30 száza-
lék), Svájc  (20 százalék) és  Angola voltak.  Jelentősen
nőtt a  kiszállítás az  Egyesült  Arab  Emírségekbe  és
Oroszországba.  A két ország együtt a teljes export 10
százalékát adta. A kivitelben meghatározó a friss tojás
és a tojásfehérje.  Az EU a világ második legnagyobb
tojásexportőre volt 2013-ban.  Az előrejelzés szerint a
kivitel  mennyisége  2,1  százalékkal  210 ezer  tonnára
csökken 2014-ben.
A KSH  adatai  szerint  Magyarország  2013-ban 5
százalékkal több héjas tojást és 9,6 százalékkal több ét-
kezési tojást importált, mint egy évvel korábban. Csir-
ke tenyésztojásból 60 százalékkal többet,  míg pulyka
tenyésztojásból 66  százalékkal  kevesebbet  importál-
tunk 2013-ban. A behozatal kizárólag az Európai Unió-
ból származott. A héjas tojás exportja 2 százalékkal nö-
vekedett. Az étkezési tojás kivitele elsősorban az Euró-
pai Unióba irányult. Az étkezési tojás külkereskedelmi
egyenlege negatív volt a megfigyelt időszakban, volu-
menben 9 százalékkal,  az  értékét  tekintve  jelentősen
javult az egy évvel korábbihoz viszonyítva. 
Az Európai Bizottság adatai alapján az Unióban az
étkezési  tojás  ára  2014 első tizenkét hetében  128,68
euró/100 kg volt, ami 12 százalékos csökkenést jelent
az egy esztendővel korábbihoz képest.
Magyarországon az étkezési tojás (M+L) értékesí-
tett mennyisége  13 százalékkal, a csomagolóhelyi ára
(20 forint/db) 11 százalékkal volt kevesebb 2014 1-12.
hetében a tavalyi év ugyanezen időszakához képest. 
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1. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékimportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2012 2013 2013 / 2012(százalék) 2012 2013
2013 / 2012
(százalék)
Héjas tojás összesen  15 157  15 944  105,19  7 510  9 314  124,01 
 Tenyésztojás  1 411  2 299  162,89  2 426  5 252  216,53 
   Csirke tenyésztojás  1 088  1 733  159,30  1 805  4 573  253,42 
   Pulyka tenyésztojás  170  58  34,02  459  161  35,03 
 Étkezési tojás  5 832  6 390  109,58  2 243  856  38,15 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  4 114  4 285  104,16  1 425  1 051  73,76 
Tojáskészítmények  1 913  1 411  73,79  1 594  1 095  68,72 
Forrás: KSH
2. táblázat: Magyarország héjastojás- és tojástermékexportja
 
Mennyiség (tonna) Érték (millió HUF)
2012 2013 2013 / 2012(százalék) 2012 2013
2013 / 2012
(százalék)
Héjas tojás összesen  12 939  13 191  101,95  12 435  12 486  100,41 
 Tenyésztojás  6 816  7 078  103,85  9 404  10 122  107,64 
   Csirke tenyésztojás  5 806  5 788  99,69  7 222  6 947  96,20 
   Pulyka tenyésztojás  681  736  108,05  1 745  2 372  135,94 
 Étkezési tojás  2 165  2 947  136,13  724  800  110,50 
 Tojás héjában tartósítva vagy főzve  1 321  1 014  76,73  545  299  54,96 
Tojáskészítmények  250  497  198,27  235  474  202,15 
Forrás: KSH
Agrárpolitikai hírek
• A Vidékfejlesztési Minisztérium a Mezőgazdasá-
gi és Vidékfejlesztési Hivatal közreműködésével meg-
kezdte a 2013. negyedik negyedévi állatjóléti támoga-
tások kifizetését, amelynek során 626 sertéstartó részé-
re  1,89 milliárd forintot,  valamint  1334 baromfitartó
részére 1,04 milliárd forintot folyósít a Hivatal. 
•  Az Egyesült Királyság kormányzata 2016-tól a
csőrkurtítás tilalmát tervezi. 
Baromfi
1. ábra: Az étkezési tojás (M+L) csomagolóhelyi átlagára az Európai Unióban
Forrás: Európai Bizottság
Magyarországi piaci információk
3. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és a csirkehúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét /
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét /
2014. 11. hét
(százalék)
Vágócsirke
tonna 6 703,66 4 096,80 4 444,01 66,29 108,48
HUF/kg 301,97 273,45 273,91 90,71 100,17
Friss csirke egészben, 70 
százalékos
tonna 22,97 23,67 26,87 116,97 113,54
HUF/kg 472,16 504,42 501,70 106,26 99,46
Fagyasztott csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 2,55 0,26 2,02 79,43 766,67
HUF/kg 525,12 542,91 486,03 92,56 89,52
Friss csirke egészben, 65 
százalékos
tonna 86,31 135,22 91,03 105,47 67,32
HUF/kg 506,51 507,25 503,41 99,39 99,24
Friss csirkecomb, csontos
tonna 510,59 386,46 459,27 89,95 118,84
HUF/kg 492,89 509,83 516,03 104,70 101,22
Friss csirkemáj, szívvel
tonna 45,77 39,07 42,21 92,22 108,05
HUF/kg 377,95 422,52 416,71 110,25 98,63
Friss csirkemell
tonna 542,70 393,01 480,86 88,60 122,35
HUF/kg 902,02 1 007,70 1 029,27 114,11 102,14
Forrás: AKI PÁIR
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2. ábra: A vágócsirke felvásárolt mennyisége és élősúlyos termelői ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
3. ábra: A csirkecomb értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Baromfi
4. ábra: A csirkemell értékesített mennyisége és feldolgozói értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
5. ábra: A vágócsirke termékpálya árainak alakulása Magyarországon (2009. január=100 százalék)
Forrás: AKI PÁIR
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4. táblázat: Az étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára
Termék
megnevezése
Mérték-
egység 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét /
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét /
2014. 11. hét
(százalék)
Dobozos 
(10 darabos)
M
darab 5 008 236 3 225 740 2 881 150 57,53 89,32
HUF/darab 21,69 22,20 22,31 102,87 100,50
L
darab 872 870 305 220 321 060 36,78 105,19
HUF/darab 23,36 22,13 21,96 94,00 99,19
M+L
darab 5 881 106 3 530 960 3 202 210 54,45 90,69
HUF/darab 21,94 22,20 22,28 101,55 100,37
Tálcás 
(30 darabos)
M
darab 3 383 250 1 402 838 940 870 27,81 67,07
HUF/darab 20,94 21,66 21,50 102,70 99,26
L
darab 2 246 018 1 599 932 1 060 618 47,22 66,29
HUF/darab 22,10 21,23 22,36 101,15 105,33
M+L
darab 5 629 268 3 002 770 2 001 488 35,56 66,65
HUF/darab 21,40 21,43 21,96 102,58 102,45
Összesen
M
darab 8 391 486 4 628 578 3 822 020 45,55 82,57
HUF/darab 21,39 22,04 22,11 103,40 100,34
L
darab 3 118 888 1 905 152 1 381 678 44,30 72,52
HUF/darab 22,46 21,37 22,26 99,15 104,17
M+L
darab 11 510 374 6 533 730 5 203 698 45,21 79,64
HUF/darab 21,68 21,84 22,15 102,20 101,42
Forrás: AKI PÁIR
5. táblázat: A vágópulyka élősúlyos termelői ára és a pulykahúsok feldolgozói értékesítési ára
Termék megnevezése Mérték-egység 2013. 12. hét 2014. 11. hét 2014. 12. hét
2014. 12. hét /
2013. 12. hét
(százalék)
2014. 12. hét /
2014. 11. hét
(százalék)
Vágópulyka
tonna 1 765,99 1 475,23 1 431,08 81,04 97,01
HUF/kg 389,07 392,62 392,58 100,90 99,99
Friss pulykacomb alsó, 
csontos
tonna 28,10 24,46 29,30 104,27 119,79
HUF/kg 406,74 437,68 451,66 111,04 103,19
Friss pulykacomb felső, 
csontos
tonna 30,20 20,58 17,70 58,61 86,01
HUF/kg 770,18 898,73 877,87 113,98 97,68
Friss pulykamell filé
tonna 155,70 179,70 156,20 100,32 86,92
HUF/kg 1 118,42 1 209,37 1 223,46 109,39 101,17
Forrás: AKI PÁIR
Baromfi
6. ábra: Az M méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
7. ábra: Az L méretosztályú étkezési tojás csomagolóhelyi értékesítési ára Magyarországon
Forrás: AKI PÁIR
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Nemzetközi piaci információk
6. táblázat: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 12. hét / 11. hét(százalék)
Belgium 55 348 55 262 55 751 56 443 101,2
Bulgária 42 861 41 946 46 602 45 544 97,7
Csehország 57 124 57 146 57 656 57 198 99,2
Dánia 74 668 78 793 81 628 81 272 99,6
Németország 82 711 82 582 83 626 83 262 99,6
Észtország - - - - -
Görögország 62 008 61 756 63 659 63 382 99,6
Spanyolország 59 430 59 776 59 675 60 192 100,9
Franciaország 69 962 69 853 71 098 71 724 100,9
Horvátország 58 879 59 051 58 618 57 891 98,8
Írország 55 970 55 882 56 377 56 132 99,6
Olaszország 68 407 69 077 70 472 70 164 99,6
Ciprus 80 574 80 449 81 161 80 536 99,2
Lettország 54 965 57 047 55 976 56 256 100,5
Litvánia 45 580 45 581 45 324 45 090 99,5
Magyarország 49 773 50 855 50 725 50 273 99,1
Málta 68 796 68 689 69 297 68 995 99,6
Hollandia 64 054 64 886 65 460 65 175 99,6
Ausztria 60 876 60 428 61 094 60 756 99,4
Lengyelország 44 994 42 381 42 758 42 911 100,4
Portugália 48 818 48 742 49 487 50 518 102,1
Románia 50 883 50 781 51 306 51 082 99,6
Szlovénia 64 244 64 212 62 504 63 416 101,5
Szlovákia 56 809 54 746 54 445 54 145 99,4
Finnország 82 331 81 896 82 630 81 815 99,0
Svédország 76 196 72 408 72 554 74 313 102,4
Egyesült Királyság 48 742 48 581 48 470 48 258 99,6
EU-28 60 017 59 823 60 464 60 487 100,0
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán. Az Európai Bizottság nem publikálja az észtországi árat.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Baromfi
8. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
9. ábra: Az egész csirke (65 százalékos) feldolgozói értékesítési ára néhány uniós tagországban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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7. táblázat: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára az EU tagországaiban
HUF/100 kg
 9. hét 10. hét 11. hét 12. hét 12. hét / 11. hét(százalék)
Belgium 30 827 30 779 32 245 31 487 97,6
Bulgária 33 525 36 389 35 641 35 394 99,3
Csehország 31 785 33 434 34 325 33 310 97,0
Dánia 53 335 33 434 34 325 33 310 97,0
Németország 38 535 53 249 53 719 53 485 99,6
Észtország 38 799 38 588 36 511 40 062 109,7
Görögország 48 423 48 423 48 423 48 423 100,0
Spanyolország 34 278 33 921 33 345 32 646 97,9
Franciaország 32 867 32 717 32 518 31 508 96,9
Horvátország 50 934 51 145 49 119 50 977 103,8
Írország 41 131 41 131 41 131 41 131 100,0
Olaszország 67 925 67 863 67 617 67 617 100,0
Ciprus 55 136 55 136 55 136 55 136 100,0
Lettország 37 789 36 931 36 862 38 112 103,4
Litvánia 34 170 35 016 35 593 35 127 98,7
Magyarország 36 608 37 207 38 385 38 692 100,8
Málta 47 363 47 363 47 363 47 363 100,0
Hollandia 31 716 32 960 32 338 32 338 100,0
Ausztria 55 444 55 516 55 335 55 149 99,7
Lengyelország 37 304 36 615 36 054 36 738 101,9
Portugália 35 578 35 578 35 578 35 988 101,2
Románia 32 750 32 780 30 436 30 436 100,0
Szlovénia 44 804 45 541 45 189 45 404 100,5
Szlovákia 32 773 33 047 33 233 32 817 98,7
Finnország 45 569 45 015 44 916 44 676 99,5
Svédország 58 446 63 390 62 025 62 083 100,1
Egyesült Királyság 43 638 43 562 43 081 43 081 100,0
EU-28 40 543 40 749 40 357 40 168 99,5
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
Baromfi
10. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban I.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
11. ábra: Az étkezési tojás (M + L) csomagolóhelyi értékesítési ára néhány uniós tagállamban II.
Forrás: Európai Bizottság, AKI PÁIR
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XIV. évfolyam, 6. szám, 2014
8. táblázat: A vágócsirke élősúlyos termelői ára és az L méretosztályú tojás csomagolóhelyi értékesítési ára 
néhány európai uniós tagállamban
Termék Mérték-egység
Franciaországa) CsehKöztársaságb)
Egyesült
Királyságc) Németország
d) Szlovákiae)
ár hónap ár hónap ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 275,16 I. 270,17 I. .. .. 293,13 12. 286,89 12.
Tojás HUF/100darab 1 656,99 I. 2 054,78 I. 3 339,71 12. 3 757,70 12. 2 161,07 12.
Termék Mérték-egység
Olaszországf) Lengyelországg) Magyarországh) Ausztriai)
ár hét ár hét ár hét ár hét
Vágócsirke HUF/kgélősúly 349,26 12. 274,06 12. 273,91 12. .. ..
Tojás HUF/100darab 4 156,85 12. 2 212,18 12. 2 226,00 12. 3 626,72 12.
a) Havi átlagár. Brojler: nincs szabvány. Tojás: M+L méretosztály.
b) Havi átlagár. Brojler: élősúly 1,8 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
c) London, nagybani piac. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
d) Észak-Rajna – Vesztfália tartomány. Brojler: élősúly:1,5 kg. Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
e) Brojler: élősúly 1,85 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
f) Nagybani piacok. Brojler: nincs szabvány. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
g) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
h) Brojler: élősúly legalább 1,2 kg. Tojás: L méretosztály (63-73 g).
i) Tojás: mélyalmos tartásból, L méretosztály (63-73 g).
Megjegyzés: Átszámítva az MNB hivatalos középárfolyamán.
Forrás: Agreste, SZIF, DEFRA, Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen, PPA-ATIS, ISMEA, MRiRW ZSRIR, AKI PÁIR, AMA

